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Por Víctor GARCIA HOZ 
La l i m itac ión  de l a  i nte l igenc ia  humana i mp ide a l  hombre conocer en 
u n  so lo  acto , o de una  vez s i  se qu iere emplear un l engu�je corr iente , toda 
la rea l i dad suscepti b l e  de ser conoc ida .  De aquí la neces idad de ana l izar 
o d ivi d i r  el campo de los pos i b l es conoc i m i entos para querer  i r los a l can­
zando suces ivamente . Compo n i endo y d iv id iendo conocen l os hombres , 
decía l a  ps ico logía trad ic iona l ; ana logando y d i ferenciando se l l egan a pre­
c i sar  los conceptos según la ps ico log ía actua l . 
La neces idad de  aná l i s i s  que se acaba de mencionar l l eva e l  r i esgo de 
secc ionar  l a  rea l i dad con l o  cua l  e l  hombre se hal la en pe l i g ro de adqu i r i r  
conocim i entos tragmentar ios de a lgo  q u e  t iene una un idad.  
E l  pe l i g ro de  secc ionamiento , que se acaba de seña la r ,  es un  p e l i g ro 
real  en  los centros educativos .  Efectivamente , en e l los se puede adverti r 
una  dob l e  esc is ión . 
En pr imer  l ugar  l a  esc is ión  entre l a  formac ión ética,  re l ativa a l a  toma 
de dec i s i ones y a la actuac ión cons i g u i ente del hombre y e l  aprend izaje 
i nte l ectua l  re l ativo a l a  adq u i s i c i ó n  de  conoc i m i entos . 
En segundo l ugar ,  l a  fragmentac ión  de l a  cu ltura en d iversos campos , 
mater ias y as ignaturas , que  conducen a una enseñanza fragmentada con 
lo  cual se  imp ide  en muchas ocas iones l l egar a conocer l as re lac iones que 
entre s í  l i gan a l as d i sti ntas man i festac iones de l a  cu ltura y de la v ida .  
S i , dejando para después l a  esc is ión  entre l a  formac ión  ética y e l  
aprend izaje i nte lectua l , nos f i jamos en e l  prob lema de l a  fragmentac ión  da 
l as enseñanzas , hemos de empezar por reconocer que con re l ativa tre­
cuenc i a ,  j unto a los f i nes genera l mente aceptados , y un tanto pragm áticos , 
de l a  educac i ó n  (adqu i s i c i ó n  de  conoc i m i entos ,  propedéutiva para estud ios 
super iores. preparac ión  para determi nadas profes iones) se  menc iona una  
más honda y pr imar ia  fi n a l i dad : l a  formación persona l  de los sujetos . Pero 
en  la rea l idad esta f ina l idad desaparece para dar l ugar a una ser ie  de zonas 
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estancas , l as l l amadas as i gnatu ras , en cada una  de  l as cuales e l  apren­
d i zaje s igue  su prop i o  cam i n o  desv incu l ándose de  los demás . 
U n  prob lema con e l  que constantemente se  enfrentan los profesores 
que t ienen preocupac ión  por l o  que corr ientemente se l l ama la « forma­
c ión » de  los a l u m nos es e l  de  que éstos , espec ia l mente en l a  educac ión  
secundar ia, aprenden muchas cosas pero en  demas i adas ocas iones no son 
capaces de asoc ia r  l os hechos y conoc i m i entos adq u i r idos en una  mater ia  
con l os pertenec ientes a otro campo cu ltura l .  Por otra parte es muy fre­
cuente ,  entre l os estu d i antes un ivers itar ios ,  quejarse de  la fa lta de  
coord i nac ión en  los programas de enseñanza de  l as d i sti ntas as ignaturas 
que unas veces se so l apan entre sí, lo que conduce ta l vez a repetic iones 
i n úti l e s ,  y otras dejan  l agunas ser ias en  l a  formac ión c ientíf ica de  los 
u n ivers itar ios . Tanto en  uno como en otro caso e l  prob lema que se p l antea 
es el de la i nteg rac ión  de l as d i sti ntas enseñanzas , es deci r ,  el de l a  
organizac ión adecuada d e  todas y cada u n a  de  e l l as como e lementos que 
concurren a un  quehacer que t iene u n i dad : l a  formación de los estud iantes . 
La i ntegrac ión  de las  enseñanzas es una  de l as man ifestac iones , ta l 
vez l a  pr i mera ,  de l a  necesar ia  i nteg rac ión  de  todos los e l ementos educa­
tivos en un proceso un itario .  La u n i dad de la educac ión  es a su vez la p ro­
yecc ión  educativa de una  rea l idad más hond a ,  la u n idad de v ida ,  necesar ia  
en  cada existenc ia  humana s i  ésta ha de a l canzar una rea l idad auténtica 
y no quedarse en u n  ag regado de actos i ncong ruentes y aun d ispares que 
en  l ugar  de constru i r ,  destruyen l a  existenc ia  d e l  hombre. 
Ten i endo presente la com p l ej i dad de la v ida y, por cons igu iente , de l a  
educac ión , fác i l mente se comprenderá q u e  l a  u n i dad d e l  proceso educa­
tivo p l antea ser ios prob lemas .  Brevemente se pud iera dec i r  que hay tres 
g randes cuest iones por resolver .  En pr imer  l ugar ,  la i ntegrac ión  de l as 
enseñanzas , de ta l suerte que e l  aprend izaje de una  mater ia  o c ienc ia  no 
obstacu l i ce s ino que refuerce e l  aprend izaje de  otra y todas en conjunto 
vengan a constitu i r  el conten ido  de un proceso i nte l ectua l  en el que  no  
haya l agunas n i  so lapami ento s .  En segundo l ugar ,  y en e l  campo de  l a  
or ientac ión , e l  estud io  de l os prob l emas ,  s ituac iones y casos que han de 
i r  formando e l  cr iter io  y l a  capac idad de deci s i ó n ,  así como los háb itos 
para hacer eficaz la v ida ,  han de estar igua l mente i ntegrados en el cami n o  
hac ia  una  fi na l i dad común a todos l os actos educativos . En tercer l ugar ,  
l as enseñanzas , concentradas en  e l  l l amado p lan  de  estud ios en l a  acep­
c ión  más estricta , que cubren el campo de los aprendizajes específ i cos , 
han de  estar a su vez i ntegradas con l as activi dades or ientadoras y for­
mativas que deben cubr i r e l  campo de l as deci s iones , de l a  act iv idad y ,  en  
def in it iva, de l a  v ida  toda .  
D a d o  que l a  u n i dad de l a  v ida  h u m a n a  se hace rea l idad cuando todos 
l os actos concurren a un  m i s m o  f i n ,  l os objetivos particu l ares de  cada 
acto educativo habrán de  concu rr i r tamb i é n  a un  m ismo fin si e l  p roceso 
de  la educac ión  ha de  tener  u n i d a d .  Esto va l e  tanto como dec i r  que l a  
i ntegrac ión  de todos l os e lementos educativos exige l a  i ntegrac ión  de  to­
dos los  objetivos de  l a  educac ión . 
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Consecuenc ia  práct ica de  l as anter iores ref lex iones es que, cuando se  
q u i e ran d iseñar l os objetivos que l os d isti ntos quehaceres de l a  educac ión  
han de i r  a l canzando ,  deben presentarse no s i m p l emente como una  ser ie  
de conqu i stas que se han de i r  rea l i zando , s i no como un  conjunto orgán i co 
e n  e l  cua l  se  pueda ver de  una  parte qué re lac ión t iene cada uno de l os 
obj etivos que se propone ,  con e l  f i n de l a  educac ión y de otra qué re lac iones 
estab lecen los d i ferentes objetivos entre s í .  La var i edad de objetivos es 
una  man i festac ión  de l a  com p l ej i dad y var iedad de l  proceso educativo . E l  
hecho d e  que constituyan u n  s i stema i n d i ca l a  pos i b i l i dad y los cam i nos 
para que tanto e l  p roceso educativo como l a  v ida que en é l  se rea l i za 
y la v ida para la que él prepara , tengan u n idad . 
E l  prob lema de l a  s i stematizac ión de objetivos como base para una  i nte­
g rac ión  del p roceso educativo se puede abordar empezando por la ense­
ñanza e n  sent ido estricto , dado que es e l  quehacer más v i s i b l e  de l as i ns­
t ituc iones esco lares. Lo pr i mero que se habrá de hacer ,  por tanto , es re­
solver el p rob lema de la i nteg rac ión de los d i sti ntos aprend izajes especí­
f icos , para i ntentar después ver en qué medida l as enseñanzas pueden con­
tri b u i r ,  y aún fundamentar ,  la or i entac ión  y formac ión tota l del estu d iante . 
Para i nteg rar  l a  enseñanza de  l as d i ferentes mater ias es necesar io en­
contrar a l g ú n  e l emento que s i endo común a todas e l l as no destruya la s i n­
g u lar idad de cada c ienc ia .  Respond i endo a esta idea ,  en l as i nvest igac io­
nes l l evadas a cabo en  e l  I n stituto de Pedagogía de l  Consejo Super ior  
de  I nvestigac iones C ientíf i cas se  entrev ió  l a  pos i b i l i dad de uti l i zar  l a  ex­
pres ión  verba l ,  más en concreto el vocabu lar io ,  de l as d i ferentes mater ias 
de  enseñanza como pos i b l e  vía de i ntegrac ión ( 1 ) ,  ya que en é l  se puede 
encontrar u n  e l e mento com ú n  coexist iendo necesar iamente con l os e l e­
mentos específ icos de cada c ienc ia .  
La  pos i b i l idad de que e l  vocabu l ar io  s i rv i era como vía i nteg radora de  
las  d i ferentes enseñanzas se justif icaba en e l  hecho de que en todo vo­
cabu l ar io  c ientíf ico se pueden d i st i n g u i r  tres estratos : El vocabu lar io  es­
pecíf ico de cada mater ia  constitu ido  por aque l l as pa labras que se uti l izan 
sólo en  una c ienc ia  o área cu ltura l  determ i nada.  E l  vocabu lar io  común de 
todas l as mater ias constitu ido por aque l las pa labras que se emplean en 
todas y cada una  de l as áreas cu ltura les cons ideradas . Los vocabu l ar ios 
compart idos formados por  aque l las pa l abras que s in estar en todas l as 
mater ias o zonas cu ltura l es se h a l l an presentes , s i n  embargo ,  en  más 
de  u n a .  
Parece l ó g i co suponer que una  enseñanza que tome como base e l  voca­
b u l ar io  común i m p l i ca necesar iamente la enseñanza no de una  mater ia  
determ i nada ,  s ino de l o  que  t ienen en común  l as d ist i ntas as ignaturas . 
La enseñanza de los e l ementos comunes a que se acaba de a l u d i r  
puede d ivers i f icarse p rog resivamente , a través de l os vocabu l ar ios com-
( 1 )  GARCIA HOZ, V.  y colaboradores: El vocabulario general de orientación científica 
y sus estratos. C. S. l. C., Madri d ,  1 976.  
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part idos que i n c l uyen e lementos comunes a u n  grupo de mater ias hasta 
l l egar al vocab u l ar io  específico de cada una  de  las as ignaturas que cons­
t ituyen un p lan  de  estud ios .  
E l  esquema de una  enseñanza progres ivamente d iferenc iada parece 
perfectamente lóg ico ,  pero no dej a  de  p l antear serios prob lemas .  E l  pr in­
c ipa l  d e  e l los está en  e l  ri esgo de converti r toda l a  enseñanza en un  puro 
estím u l o  de  aprend izaje verba l ; d i cho de otro modo , que l as pa l abras vi ­
n i e ran a sustitu i r  l a  rea l i dad que debe ser  e l  auténtico objeto de l  co­
noci m iento . 
El prob lema que se acaba de p l antear no es c iertamente i nso l u b l e .  
Basta c o n  que se tenga en cuenta que e l  conoc i m iento de una  pal abra 
no está s i m p l emente en l a  capacidad de  def i n i r l a ,  s i no en l a  capacidad de 
identif icar l a  rea l idad s i g n if i cada , descr i b i r  l os usos de l  objeto que se 
s i g n i f ica y ,  en  e l  caso de  que una  pa l abra s i g n if ique actividad , capac idad 
de  rea l izar  el proceso y va l orar e l  resu l tado de  la act iv idad s i g n if i cada (2) . 
Aun en  e l  supuesto de que se evite e l  r i esgo de un  aprend izaje ver­
ba l i sta queda todavía una  ser i a cuestió n .  La c ienc ia  no es un  conjunto de 
conoci m i e ntos a i s l ados,  como ya se d i jo  a l  pr i nc ip io ,  y una enseñanza 
fundamentada en e l  vocabu lar io  puede correr e l  r iesgo de fragmentar aún 
m ás ,  cas i hasta e l  i nf i n ito ,  u n  prog rama docente , con l o  cual  no sólo no 
vendría a reso lver e l  p rob lema de l  a i s l a m i ento de l as enseñanzas , s ino 
que l o  agravaría l l evándo las hasta l a  atom izac i ó n .  
Pero a n a l i zando l as pa l abras de l  Vocabu lar io  com ú n ,  de pronto se abr ió 
u n  cam i no i nsospechado .  Estud iando l a  corre l ac ión  entre l a  frecuenc ia  
de  las m ismas pa labras en unas y otras m ater ias , observamos que l as 
pa l abras de  s i g n if icac ión  normal  presentaban una  corre lac ión mucho me­
nor  que l as pa labras de  s i g n if icación activa (predo m i nantemente pa labras 
de s i g n if icac ión verba l )  (3 ) , hecho i n d icativo de que l as d i ferentes c ien­
cias d i f ieren  entre s í  por e l  objeto materi a l  que  estud ian pero t ienen una 
g ran co i nc idenc ia  en l as func iones o activ i dades que e l  conoc i m iento y 
aprend izaje c ientíf ico i m p l ican . Qu i ere esto deci r tamb ién  que e l  voca­
b u l ar io  no s i mp l emente hace referenc ia  a una  rea l i dad estát ica ,  s i no tam­
b ién  a una  rea l i dad que pud iéramos l l amar func iona l , d i námica .  Apurando 
l as cosas pod ríamos conc l u i r  que l as c ienc ias d i f i eren en l o  que t ienen 
de estát ico y co i nc iden en lo  que t ienen de d i námico .  
Por  otra parte , l as pa labras de s i g n i f i cac ión activa , y espec ia l mente 
l as verba l e s ,  están en estrecha re lac ión  con la estructura de l  quehacer 
y de las expres iones c ientíf i cas , con lo cual estas pal abras ofrecen un 
punto de  apoyo para ir más a l l á  del s i m p l e  objeto de l a  c ienc ia  y l l egar 
hasta la estructura y func iona l idad de l  pensam i ento c i entíf ico.  Estas con­
s iderac iones nos l l evaron a p l antear l a  h ipótes is  de que es pos i b l e  l l egar  
a l a  form u l ac ión  de un  s i stema de objet ivos en  e l  que por una parte estén 
(2) Op. cit., pág. 430 . 
(3) Op. cit., págs. 414 a 4 1 6 .  
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menc ionados los  conte n idos materi a l es de  cada c ienc ia  y por otra las  ac­
t iv idades y func iones comunes a todo quehacer c ientífi co . Si esta h i pó­
tes i s  se confi rma,  tendríamos un s i stema de objetivos en el que se i n­
c luyera tanto l a  espec if ic idad de cada c ienc ia  man i festada en sus conte­
n idos mater ia les cuanto lo que t ienen de común todas e l l as y por consi ­
g u iente su  mutua i nteracción  como e lementos de  u n  ú n i co proceso de 
formación i nte lectua l  o c ientíf ica .  
B ien entend ido  que a l  hab lar  de formación i nte l ectua l  o c ientíf ica ,  dado 
que  l a  i nte l igenc ia  es e l  factor que hace humana cua lqu ier  actividad , esta 
formación  i ntegrada que aquí se precon iza abr i ría al m ismo t iempo l as 
puertas para una  formac ión que abarque a todas l as pos i b i l idades y ma­
n i festac iones de  l a  v ida  humana .  
E l  pr imer  paso para l l egar  a l a  form u l ac ión  de  este s i stema de obje­
t ivos cons i st ió  en exa m i nar  el vocabu lar io  de s i g n if icación activa con ob­
j eto de ver si en  é l  estaban i n c l u i das todas l as func iones i m p l i cadas en 
el aprend izaje c ientífi co .  Las 434 pa l abras que constituyen esta re lac ión  
l lenan cump l i damente l a  exigenc ia  de expresar todas l as funciones i m­
p l i cadas en  e l  quehacer o en e l  pensami ento c ientífi co .  En l a  obra Estudios 
experimentales sobre el vocabulario (4) se puede ver la mencionada re­
l ac ión  de pa l abras con s i g n if icac ión activa . 
Hecha esta pr imera comprobac ión  se i n i c i ó  l a  tarea de ordenar l as 
pa labras de ta l suerte que en e l l as se ref l ejara e l  proceso de aprend izaje 
c ientíf ico l l egándose a estab l ecer se is  fases de l  proceso de aprend izaje 
y conoc i m iento: 
- Receptiva (Observac ión) . 
- Refl exiva (An á l i s i s-Re lac ión ) .  
- Adqu i s i tiva (Síntes is-Memor izac ión ) .  
- Com u n i cativa (Expres i ó n ) .  
Extens iva (Am p l i ac ión-Creac ión ) .  
- Práctica (Ap l i cac ión-Rea l izac ión ) .  
A poco q u e  u n o  se detenga en l as fases d e l  pensamiento c ientíf ico 
que se acaban de menc ionar ,  puede d isti ngu i r  en  e l las dos grupos . 
Las tres pr imeras fases ,  receptiva , refl exiva y adqu is it iva,  t ienen de 
común que hacen referenc ia  a l  conoc i m iento como un  movi m iento ad-i ntra 
en v i rtud d e l  cua l  a lgo  existente en el exter ior ,  la rea l i dad i ntroduce en 
nosotros una  c ierta representac ión  de e l l a .  Tamb ién  se puede observar 
que la observación , la ref lexión y la adqu is ic ión  presentan un  c ierto orden 
crono lóg ico ,  v i n iendo a constitu i r  a modo de  una  etapa perceptiva de l  pro­
ceso d e l  pensar .  
(4 )  GARCIA HOZ, V . :  Estudios experimentales sobre e l  vocabulario. C.  S .  l .  C. , Ma­
dr id ,  1 977, págs .  75 a 79. 
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En v i rtud d e  l as func iones i n c l u ídas en l a  que acabo de l l amar etapa 
perceptiva el conoc i m ie nto se enr iquece ; nuevas representac iones ,  ideas , 
saberes , entran a formar parte de  n uestro mundo cognoscit ivo.  
Pero el  conoc i m i ento no sería prop iamente u n  e l emento de  la v ida hu­
mana si no  cond ic ionara a la vida m isma ,  es dec i r ,  s i  no le ofrec i era e l e­
mentos para operar.  En otras pa l abras , e l  conoc i m i ento no es s i mp l emen­
te u n  movi m i ento de  fuera adentro , s i no que tamb ién  es cond ic ión  para l a  
activ idad humana en  su sent ido más estricto , es dec i r ,  u n  movi m iento e n  
e l  cua l  e l  prop i a  sujeto s a l e  hac ia  l a  rea l i dad . Las fases comu n icativa , 
extens iva y práct ica forman otro grupo de  act iv idades en l as cual es e l  
conoc i m i e nto se  hace efi caz sa l i endo a l  mundo exter ior .  E l l as constituyen 
la etapa que pud iera l l amarse reactiva, en la que se vue lve a repeti r ,  el 
conocer es un movi m i e nto desde dentro hac ia  afuera. 
Ha de ten erse en cuenta, que si b ien  el hab la r  de etapas i n d i ca una  
c ierta ordenac ión  crono lóg ica de suerte que una  no puede ser rea l i dad s i no 
cuando se  ha cub ierto l a  anter ior ,  no todas l as fases seña ladas están 
necesar iamente ordenadas de un modo crono lóg ico .  En c ierta medida se 
puede cons iderar que las tres fases i nc lu ídas en la etapa receptiva pre­
sentan un c ierto orden crono lóg ico que no está c l aro n i  mucho menos 
en  las  otras fases que constituyen l a  etapa reactiva . De todas suertes , 
aparezca o no  aparezca e l  orden crono lóg ico ,  se cons idere o no se cons i ­
dere una  antes y otra después , ha  de entenderse que fase no s ign i fi ca 
necesar iamente u n  período de  t iempo que va después de  otro , s i no « Cada 
uno de  los d iversos estados o aspectos que presenta un proceso » .  
Por otra parte , no se puede o lv idar  que e l  ejerc ic io  de  l as funciones 
de  una fase ofrecen mater ia l  para l as otras ; así ,  por ejemp lo ,  l a  obser­
vac ión  ofrece mater i a l es para l a  ref lexió n .  A su vez l as func iones de una 
fase v ienen  a reforzar las  otras , ta l ,  por ejemp lo ,  l a  ap l i cac ión reforzando 
la memor i a .  
Cada una  de  l as fases menc ionadas i n c l uyen d i st i ntas func iones que 
perm iten  form u l a r  un  cuadro de objetivos func iona les o de desarro l lo  in ­
te l ectua l  vá l i dos para cua lqu ier  mater ia de  enseñanza.  Esta pr imera or­
denac ión de  objetivos se  recoge en e l  l i bro menc ionado (5) . 
R ea l i zada l a  pr i mera ordenación de objetivos func iona les o de des­
arro l l o  i nte l ectua l  se p l a nteó un prob lema .  ¿ Deberían estos objet ivos sus­
t i tu i r  a l os objetivos c lás icos de l as d i ferentes m ater ias de enseñanza? 
¿ Deberían añad i rse estos nuevos objetivos al quehacer de l os d i feren­
tes profesores ? ¿ Podría encontrarse un med io  de a lcanzar u nos y 
otros objetivos s i n  comp l i car l a  ya com p leja tarea de  l a  programación 
docente y de l  aprend izaje esco lar?  Parece que la so luc ión  más adecuada 
sería la p l a nteada por el ú lt imo i nterrogante . 
Sustitu i r  l os actu a l es objetivos de l as d i ferentes mater ias por los que he 
(5) Op. cit., págs. 80 a 84. 
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l l amado objetivos func iona les con l l eva e l  r i esgo de dejar los conten idos 
mater ia l es y camb iar los por unos obj etivos que podrían desembocar en  u n  
puro form a l i smo. I nc l u i r  l o s  nuevos objetivos func iona les añad iéndo los 
a los propios de cada mater ia  vendría , como ya se apuntó ,  a hacernos 
más com p l icada l a  tarea esco lar  e i nc l uso a i ntroduc i r  unos nuevos que­
haceres que  todavía romperían más l a  u n i dad de l  proceso educativo . La 
so luc ión  no  puede ser  otra s i no l a  de  encontrar e l  med i o  de que ,  s i n  
hacer más compl i cada l a  tarea esco l a r, se a l cancen l os objetivos propios 
d e  cada m ater ia  y los objetivos func iona les comunes a todas e l l as .  
Tamb i é n  a efectos de  c lar idad se pueden l l amar a l os objetivos d e  
cada una  de  l as mater ias de enseñanza objetivos d e  aprendizaje específi­
co uti l i zando l a  denom i nac ión de objetivos de desarro l l o  para los func io­
na les ,  es dec i r ,  para los  que expresan l as d isti ntas func iones ps ico lóg i ­
cas y cu ltura les .  Exam i nando l as i m p l i caciones de las fases que se men­
c ionaron de l  aprend izaje c i entífi co, así  como l as func iones de cada una  
de  e l las  i n c l u i das , se ve con  c l aridad que a l gunas de estas funciones l as 
rea l iza e l  hombre natura l mente hac iendo uso espontáneo de l a  capac i dad 
de conocimiento ,  m ientras otras hacen referenc ia  a determ i nados queha­
ceres cuya aptitud se logra ú n i camente a través de un  aprend izaje prev io .  
Así ,  por ejemp l o ,  se puede pensar  que «Observar»  es a lgo que rea l izan 
todos los hombres con i n dependenc ia  de su cu ltura y de su educac ión , 
m ie ntras que " leer »  es una  activ idad que no puede ser re.atizada s i no des­
pués de haber a lcanzado la capacidad con s i g u iente med iante e l  aprend i ­
zaje adecuado .  Los objetivos que apuntan a l  perfecc ionami ento de esas 
que se  pueden l l amar aptitudes natura l es se entienden como objetivos 
de  « desarro l l o  i nte l ectua l " •  m ientras que aque l l as func iones para cuyo 
ejerc i c i o  se neces i ta un aprend izaje prev io  se pueden l l amar objetivos de 
« desarro l l o  de l a  expres ión  y comu n i cación » porque en ú lt ima i n stancia 
todas estas aptitudes o destrezas apuntan a l a  capacidad de expresarse y 
com u n i cars e .  
Operando c o n  l a  d icotomía objetivos de aprendizaje esoecíficos y ob­
jetivos de desarrollo se l l e9ó a l  estab l e c i m iento de una síntesis que grá­
f icamente se puede expresar mediante un cuadro de dob l e  entrada en 
una  de cuyas d i mens iones, en la cabeza de las col umnas , se i nscr iban l os 
objetivos de aprend i zaje específ ico y en otra , en e l  com ienzo de l as f i l as ,  
l o s  objet ivos d e  desarro l l o. 
E n  concreto , u n  s i stema de ob iet ivos educativos que tengan en cuenta 
tanto l os conte n i dos prop i os de l as d i st i ntas áreas cu ltura les como l as 
func iones ps ico lóg icas en e l l as i m p l i cadas puede quedar formu lado de  
l a  manera s i g u iente: 
l. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICO 
Los que v ienen determ i nados por todas y cada una  de l as materias 
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de enseñanza que se consideren necesar ias en cua lqu ier  p lan  de estu­
d ios (6). 
11. OBJETIVOS DE DESARROLLO 
ETAPA PERCEPTIVA 
2. 1 . Fase receptiva (Observac ión ) .  
2. 1 . 1 . Observar: Adverti r, aprender, buscar, contemplar, exami­
nar, f i jarse, i nteresarse ,  m i rar, notar, perc i b i r, ver, v i ­
g i l a r  (7) . 
2. 1 .2. 
2 . 1 .3. 
Leer: I nterpretar ,  traduc i r .  
Escuchar :  Oír. 
2.2. Fase reflexiva (Aná l i s i s  re l ac ión ) .  
2.2. 1 . Anal izar :  A i s l ar ,  apartar ,  buscar, descomponer, d i feren­
c iar, d i st ingu i r ,  separar.  
2.2.2. Contar: Ca lcu lar ,  d ivi d i r ,  enumerar, med i r, mu lti p l i car, pe­
sar, repart i r ,  restar ,  sumar .  
2.2.3. Relac ionar :  Agrupar ,  ajustar, anteponer, art icu lar, as ignar, 
c l as if icar ,  co locar,  comparar,  deduc i r, der ivar ,  encabe­
zar ,  e n l azar ,  igua lar ,  imp l i car ,  i n c l u i r, j untar, ordenar, or­
gan izar ,  razonar ,  reu n i r ,  s ituar .  
2.2.4. Juzgar :  Aprec iar ,  cons iderar ,  cr i t icar ,  dudar ,  esti mar, pen­
sar, puntua l izar ,  ref lexionar .  
2.3.  Fase adquisitiva (Síntes is-Memorizac ión ) .  
2.3. 1 .  Def in i r :  Abarcar ,  atri bu i r ,  comprender, contener, escrib i r, 
determ i nar ,  entender ,  reso lver ,  saber ,  s i g n if icar .  
2.3.2. I dentif i car :  Aprobar ,  cal i f icar ,  confi rmar,  constatar ,  descu­
br i r, encontrar ,  reconocer. 
2.3.3. Resum i r :  Acabar ,  afi rmar,  concentrar, concretar ,  escoger, 
exc l u i r ,  f i na l izar ,  fund i r ,  l i m itar ,  reduc i r, renunc iar, resol­
ver ,  s i m p l if icar ,  s i ntet izar ,  u n i ficar ,  u n i r . 
(6) No se entra en el detalle de estos objetivos,  dado que dependen del  n ivel y tipo 
de la institución escolar a que se qu ieren apl icar. 
(7) Como se puede ver, en cada fase hay unas pocas grandes funciones (observar, 
leer ,  escuchar en esta fase receptiva) que se mencionan con una palabra que se consi­
dera c lave y suficientemente expresiva. Dentro de ella se incluyen d iversas especifica­
ciones que van ind icadas, a títu l o  de ejemplo,  por las palabras que s iguen a continuación. 
Estas últ imas palabras van en orden alfabético dentro d e  cada función a reserva de  otras 
pos ib les  ordenaciones. 
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2.3.4. M emorizar :  Aceptar ,  acordarse ,  admit i r ,  adqu i r i r ,  apren­
der, asegurar .  
ETAPA REACTIVA 
2.4. Fase comunicativa (Expres ión) . 
2.4 . 1 .  Exp l i car : Aclarar ,  anunc iar ,  caracter izar ,  convencer,  des­
cri b i r ,  enunc iar ,  exponer ,  form u l ar ,  i nd i car ,  i n stru i r ,  justi­
f icar,  man i festar ,  mostrar,  narrar,  op inar ,  prec isar ,  presen­
tar ,  seña lar ,  suger i r .  
2.4 .2. Hab lar :  Dec i r ,  d i ctar ,  nombrar,  pred i car ,  p rometer ,  pronun­
c iar ,  protestar ,  refer i r ,  reiterar ,  rogar (a lgunas o todas , las 
actividades seña ladas en « hab lar»  tamb i é n  se pueden • es­
cri b i r » ) .  
2.4 .3 . Escrib i r :  Cons ignar ,  f i rmar,  impri m i r , pub l i car ,  redactar ,  
reseñar ,  suscr i b i r ,  t itu l ar ,  transcri b i r .  
2.4.4.  D i bujar: Adornar ,  colorear,  confecc ionar ,  d i señar ,  i l u m i nar,  
i l ustrar ,  p i ntar ,  rayar ,  tratar .  
2.4 .5 .  Actuar (8) : 
Movi m i e nto corpora l : Andar,  correr ,  c i rcu l ar ,  sub i r  . . . 
Modo de usar l as cosas: C iudar ,  guardar ,  ordenar ,  t i rar . . .  
Modo de  trabajar :  Col aborar ,  gestionar ,  i n i c iar ,  prosegu i r ,  
term i nar . . .  
2.5 . Fase extensiva (Am p l i ac ión-Creac ión ) .  
2.5 . 1 .  Preguntar: Ape lar ,  consu ltar,  d i a l ogar ,  proponer ,  refer i r .  
2.5 .2. Amp l i ar: Abri r ,  a l argar,  añad i r ,  aportar ,  aumentar ,  avan­
zar ,  comp l icar ,  crecer ,  desarro l l a r ,  extender ,  i ncorporar ,  
i ntegrar ,  i nterca lar ,  i ntroduc i r ,  pro longar ,  term i nar .  
2.5 .3 . Cambiar: Alterar ,  anu lar ,  arreg lar ,  converti r ,  correg i r ,  i n­
tercambiar ,  modif icar ,  mejorar ,  perfecc ionar ,  pu l i r , rectif i ­
car ,  reformar,  rehacer,  remed iar ,  reparar ,  sup l i r ,  sustitu i r ,  
transformar ,  transportar ,  tras ladar ,  var iar .  
2.5 .4. Imag inar: Ad iv inar ,  f igurar ,  proyectar ,  representar ,  supo­
ner ,  prever .  
2.5 .5 .  Crear :  A l umbrar ,  comb i nar ,  conceb i r ,  descubr i r ,  ha l lar ,  
improvisar ,  i nsp i rar ,  i nventar ,  i nvest igar. 
(8) Aqu í  • actuar• indica la actividad misma a través de la cual se manifiesta un 
sujeto . Operativamente sería l o  mismo que expres ión d inámica.  Se han añadido los sub­
epígrafes d e  movimiento corpora l ,  modo de usar las cosas y modo de trabajar, para acla­
rar e l  sentido que t iene el • actuar• como medio de expresión aparte de l  que pueda tener 
como práctica. 
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2.6. Fase práctica (Ap l i cac ión-Real izac ión ) .  
2.6.1. Valorar: Ad m i rar ,  aprec iar ,  aprobar, estimar ,  eva l uar .  
2.6.2. E l eg i r :  Adqu i r i r ,  dec i d i r ,  escoger ,  exc l u i r , prefer i r ,  recha­
zar ,  renunc iar ,  se leccionar .  
2.6.3. Reproduc i r: C itar ,  recordar ,  ref lejar ,  repet i r ,  representar ,  
traduc i r .  
2.6.4. Uti l izar: Adaptar ,  ap l i car ,  aprovechar,  ded i car ,  d i sponer ,  
emp lear ,  ensayar,  practicar ,  usar .  
2.6.5. Constru i r :  Armar ,  componer,  confeccionar ,  constitu i r , des­
'hacer ,  destru i r ,  d i ri g i r , ejecutar ,  e laborar ,  fabr icar ,  for­
mar ,  fundar ,  montar, operar,  part ic ipar ,  preparar ,  p roduc i r ,  
rea l izar ,  reconstru i r , s ituar,  trabajar .  
Formu lados los obj et ivos ta l como se acaba de hacer  fác i l mente se 
ve la  pos i b i l idad d e  i nteg rar  todas l as enseñanzas en e l  p roceso de apren­
d izaje y actividad i nte l ectua l . 
Los objetivos de aprend izaje específ icos de  cua lqu ier  mater ia  o área 
cu l tura l  se form u l an a part i r  del conte n i do prop io de la c ienc ia  de  que se 
trate. De a lgún  modo se pueden cons iderar i n d i cados , aunque pocas veces 
estén formu l ados técn icamente , en  los cuestionar ios y aun en  los l i b ros 
util izados como textos d e  la mater ia correspondi ente . I dentif i cados l os ob­
jetivos de  aprend izaje específ ico ,  habrán de seña larse a continuac ión l as 
activ idades conve n i e ntes para adqu i r i r  ta les  aprendizajes . Estas act iv ida­
des han de ser  necesar iamente a lgunas de l as que se menc ionan en l os 
objetivos de  desarro l l o .  Cua l q u i er « tem a » ,  para hab lar  en térm i nos conven­
c iona les ,  de  no  i mporta qué materi a ,  H i stor ia, M atemáticas , B i o l og ía . . .  , 
exigirá observar ,  o leer ,  o escuchar . . .  y otro tanto podrá dec i rse d e  cual ­
q u i e r  aprend izaje , teór ico o práct ico .  
La observaci ó n ,  l a  l ectura , e l  aná l i sis , l a  ap l i cación serán d isti ntas según 
se  trate d e  u n  quehacer h i stór ico o un  quehacer b io lóg ico ,  pongamos por 
caso ,  pero todos e l los coi nc i d i rán en ser observaciones , l ecturas o aná l i­
s i s ,  todos e l los  contrib u i rán a desarro l l a r  l a  capacidad para l as menc iona­
das func iones . Los aprend izajes específ icos han proporc ionado mater ia  pa­
ra el desarro l l o  de  las aptitudes menta l es o cu ltura l es. 
Las anter iores ref lexiones ponen de re l i eve que para d iseñar progra­
mas , así  como para eva luar los , será menester considerar no só lo  la mate­
r i a  prop i a  de la c ienc ia  de que se trate s i no también l os objetivos de des­
arro l l o  p ropios del quehacer i nte l ectua l . Un  programa que no cubra estos 
objetivos será un programa i ncomp l eto, aunque cubra todos l os aprend iza­
jes específicos que exija la mater ia  o técn ica que qu iera hacerse objeto de 
enseñanza. 
Tam b i é n  los objetivos de aprendizaje y los de desarro l l o  se integran en  
l a  construcción de tests de  ren d i m i e nto esco lar  que podrán confeccionarse 
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no só lo  atend iendo a los  objetivos de aprend izaj e  s i no tamb i én a los obj e­
tivos de  desarro l l o  con l o  cua l  tendremos unas bases objetivas para eva luar  
e l  p roceso de  desenvo lv i m iento menta l de u n  esco lar .  
S i  s e  han c l as i fi cado adecuadamente los obj etivos de aprend izaje en 
func ión de  l as d i st i ntas act iv idades ps ico lóg i cas y cu ltura l es i m p l i cadas en 
e l  proceso menta l ,  los  m i s mos items de eva l uac ión que se han empleado 
para va lorar  el rend i m iento eco lar  pueden ser uti l izados para eva l uar e l  
desarro l l o  m ental .  
Formación mental y formación humana 
Resue lto e l  prob lema de la formac ión  i ntel ectua l  queda todavía una 
segunda cuest ión . ¿ Cómo i ntegrar l a  formac ión  mental  con los otros aspec­
tos de l a  formación humana?  ¿ Habremos de form u l a r  aparte l os objetivos 
de la formación estét ica ,  técn ica ,  ética y re l i g i osa que constituyen otras 
tantas d i mens iones de l  proceso educativo ? 
Por supuesto cada una  de  l as man ifestaciones de l a  educac ión  que 
acaban de ser menc ionadas t ienen sus prop ios objetivos . Pero , remache­
mos una  vez más ,  l a  u n idad de l  proceso educativo exi ge que también  estos 
objetivos se i ntegren en un s i stema con los obj etivos i ntelectua les que 
acaban de  ser objeto de estud i o. 
E l  prob lema de i nteg rar todos los obj etivos de  l a  educación só lo  se 
puede resolver ten i endo en cuenta que l a  i nte l igenc ia  no es una capac idad 
desvi ncu l ada de la persona humana ,  s i no que t ienen su sentido en tanto 
que e l emento de la v ida  persona l . Si nos hacemos cargo de que la cond i ­
c ión  necesar ia  para que cua lqu ier  acto sea humano en su sent ido estr icto , 
en que se apoye en  u n  conoc i m iento , fác i l mente se l l ega a l a  conc l us ión  
de  que l a  formación i nte l ectua l  es cond ic ión  y fundamento de l a  formación  
tota l de  l a  persona .  En otras pa l abras , l a  formación mental es l a  base para 
l l egar  a la formación estét ica ,  técn ica ,  ética y re l i g i osa de los estud iantes , 
es dec i r, a l a  formación i nteg ra l de l  hombre .  Con toda razón podemos pensar 
que los objetivos de l  desarro l l o  i nte lectua l  transc ienden de l  campo de la 
i nte l igenc ia  para cubrir  l a  persona entera. 
Ten iendo presentes l as fases de la activ idad menta l seña ladas en este 
trabaj o ,  no es d ifíc i l  ver que l as tres fases de la etapa que hemos l l amado 
reactiva ofrecen un fundamento c l aro para apoyar en e l l as l as man ifesta­
c iones de l  proceso educativo no estr ictamente i nte l ectua les .  Todas l as ma­
n i festac iones de la v ida  humana ,  en tanto que experi mentab les ,  se redu­
cen a la expres i ó n ,  la creac ión  y e l  uso de  las cosas y de sí  m ismo .  Estas 
activi dades constituyen l as d i ferentes fases de la etapa que hemos l l amado 
reactiva. 
Aun dejando para otra ocas ión  el estud io  deta l l ado de la i ntegrac ión 
d e  todos los objetivos de l a  educac ión , va l e  la  pena cerrar estas ref lexio-
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nes con una a lus ión  espec ia l  a l a  expres ión  d inámica y a l a  fase práct ica 
o de  ap l i cac i ó n .  
S i  cons ideramos l a  expres i ó n  d i námica como una  forma de expres ión  
e n  l a  que  se uti l iza como med io  de  comun icac ión  e l  prop io  cuerpo con 
todo su  d i namismo ,  l legaremos a la conc lus ión  de que la expres ión  d i ná­
m ica es todo e l  obrar d e l  hombre.  Dado que l as obras no son s i no l a  ma­
n i festaci ó n  exter ior  de l o  que u n  hombre es , podría deci rse que s i  a través 
de l as expres iones verba l ,  matemáti ca y p lást ica,  el hombre expresa lo que 
conoce y s iente, a través de l a  expres ión d i námica el  hombre man if iesta 
lo que rea l mente es . 
Por otra parte , hemos visto que l a  v ida menta l se proyecta en  l a  ap l i ­
cación  dando l ugar a l a  fase práct ica .  En e l l a  podemos hacernos cargo de 
que f iguran  como func iones específ i cas l a  de « Va lorar» y « e l eg i r »  que son 
las act iv idades i n i c i a l es de  l a  v ida afectiva de l  hombre,  ya que todas las 
obras humanas surgen como una  consecuencia i n med i ata d e  l as func iones 
va lorativa y se l ectiva que se acaban de mencionar. 
Pero no  só lo  l a  etapa reactiva está i m p l i cada en toda l a  v ida humana. 
Para que reacc ione e l  hombre necesita previamente reci b i r  a lgo .  N i  puede 
expresarse ni puede crear ni  puede obrar s i  a lgo no le es dado previamente ,  
c o n  l o  cua l  l l egamos a l a  conc lus ión  de q u e  para cua l q u i er actividad , s i  ha 
de  ser humana ,  es menester esa prev ia  etapa receptiva a través de la cual  
e l  hombre va enr iquec iendo su prop io  ser .  L legamos con esto a l a  conclu­
s ión d e  que  esas otras man i festac iones de l a  v ida ,  desde l a  estética a l a  
re l ig iosa ,  encajan y pueden ser ordenadas en e l  m ismo s itema de objeti­
vos en  los que se ordena el desarro l l o  menta l . I ntegrados l os objetivos de 
l as d i st i ntas formas o man i festac iones de la vida y la educac ión , se podrá 
hab lar  con todo r igor de un S istema I ntegrado de Objetivos de la educac ión .  
